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Forord
Læserne af Grundtvig-Studier 1984 advares -  eller beroliges -  på 
forhånd, hvis de her venter at finde en oversigt over al den 
jubilæums-litteratur, der er udkommet i 200-året for Grundtvigs 
fødsel. Man henvises i så henseende til Aage Jørgensens biblio­
grafi bag i bogen over Grundtvig-litteratur fra de sidste fem år, 
der altså også omfatter 1983. Man vil deraf se, hvor stor interes­
sen for Grundtvig er, og hvor mange publikationer jubilæumså­
ret har givet anledning til.
Årbogens første artikel er et hidtil utrykt manuskript af 
Grundtvig. Det er måske tung læsning, bl.a. fordi det er skrevet 
på tysk. Imidlertid er det oversat til dansk, som det i Grundtvig- 
Studier altid har været skik, at artikler på et fremmed sprog 
tillige gengives på dansk, ligesom de danske bidrag resumeres på 
engelsk. -  Den følgende artikel, af teologen Grete Bøje, giver en 
oversigt over begivenhedsforløbet i den injurieproces 1825-26, 
der afslørede det virkelige forhold mellem Grundtvig og det 
danske samfund på dette tidspunkt, og som førte til, at han søgte 
og fik sin afsked som præst i den danske statskirke. Hvorledes 
det gik til, at han seks år efter (uden løn) blev aftensangsprædi- 
kant ved nabokirken og i 1839 endelig kongelig ansat som hospi­
talspræst ved Vartov kirke, er en anden historie. Men til forståel­
se af den — og dermed af den »rummelige folkekirke«, vi har i 
dag -  er kendskab til injurieprocessen nødvendig, dels fordi den 
viser, hvordan man fra statens side i 1825 betragtede forholdet 
mellem præst og menighed, og på den anden side hvor alvorligt 
Grundtvig tog den forpligtelse, han i 1811 -  tvunget af sine 
forældre og sin samvittighed -  havde påtaget sig, og den præste­
vielse, han havde modtaget. Dette tilsyneladende udvendige be­
givenhedsforløb ændrede totalt ikke blot Grundtvig, men også 
den kristne kirkes liv i Danmark. -  Årbogens indhold er iøvrigt 
anmeldelser af modtagne bøger, hvoraf de mest centrale er stillet 
forrest. Hensigten er at give et indtryk af Grundtvig-forsk- 
ningens og Grundtvig-studiets stilling i dag.
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